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Abstract:A new kind of fu ll au tom a tic a s sem b le m ach ine of m inu te p in ion and axle is de s igned and the com po nen t and the p rinc ip le
o f the m ach ine a re s tud ied in th is p ape r. The m ach ine ha s its p e rfec t func tio n, so tha t it no t o n ly grea tly im p rove s the effic iency and
qua lity o f the p roduc tion in the a s sem b le wo rkshop , bu t a lso save s the co s t o f m anpow e r. It can sho rten the tim e o f o rien ta tio n, im 2
p rove the a s sem ble accuracy to adop t the m e tho d of w ho le p re se t o rien ta tion, and it a lso can be u sed in the au tom a tic a ssem b le s o f
o the r s im ila r p rec ise m ach ine s.
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片的装配孔尺寸为装配 0. 82 + 0. 080 mm,齿轮轴装配头的尺



















自动撑开 ,空出了自由落料间隙 ,这时 ,分轮轴和分轮片可
以实现自重装料。然后装配模块继续运行 ,至装配工位
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置 PG反馈脉冲的分频比 ,即电子齿轮比 B /A。因为整个
分度盘旋转的过程是每 45°一个工位 ,所以对于 PLC,每阶
段发出的脉冲数是相同的 ,就无需设置特殊的电子齿轮
比。综合考虑单次脉冲数的数量级和电气停止精度 ,电子











其中 Px 为编码器脉冲数 (20位编码器取值 262 144) , m / n
为负载侧与电机轴的机械减速比 (因使用的是伺服直驱
电机 ,减速比为 1) ,分别代入公式 ( 1) ,求得 Px = ( 45 /8










差Δθ,有最大旋转角度误差Δθ= 45°×2 /8 192 = 0. 011°,
则对应中心点位于分度盘 100 mm半径处的装配模块 ,其
中心点的最大偏差值Δl = 2R sinΔθ/2≈ 0. 019 2 mm。该最
大偏差值远小于装配模块自动张开时落轴孔和落齿轮片






a) PLC控制单元 :该单元是整个控制系统的核心 ,完
成整个系统的控制操作。实现系统的全自动运行 ,手工调
试和人员实时干预处理的功能。
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